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IT er en usyn lig tek no lo gi – al le steds nær væ ren de, i dag­
lig bruk, uten at vi ten ker over det. Egent lig ar bei der 
vi alle i IT­næ rin gen.
Den tek nis ke ter men for en tek no lo gi vi alle bru­
ker til man ge for skjel li ge ting, er universalteknologi 
(UT el ler ge ne ral purpose technology) (Basu og Fer nald 
2008). En UT kan være van ske lig å vur de re med tra­
di sjo nel le må le me to der for di ef ek ten av tek no lo gi en 
lig ger i næ rin ge ne som bru ker den, sna re re enn i næ rin­
ge ne som pro du se rer den el ler gjør den til gjen ge lig. 
Al le re de i 1996 ob ser ver te Quinn mfl. (1996) at pro­
gram va re var den mest sen tra le me ka nis men i en hver 
or ga ni sa sjons for bed ring. Nes ten hva som helst nytt 
som for ret nin ger el ler myn dig he ter gjør i dag, vil in vol­
ve re ut vik ling, rekonfigurering el ler dis tri bu sjon av pro­
gram va re el ler ny bruk av di gi talt ko det in for ma sjon.
Helsestudiokjeden EVO Fit ness er et godt eks em­
pel på det te. Sel ska pet til byr til gang til tre nings fa si­
li te ter med svært få an sat te, avan sert tre nings ut styr 
og åp nings ti der 05.00 til 23.00 hele uken. Som med­
lem (noe du blir via mo bil te le fon el ler In ter nett) får 
du til gang ved å dra med lems kor tet og tryk ke inn en 
kode. Stu dio et er ube tjent – sik ker he ten iva re tas via 
ka me ra over vå king av sik ker hets sel ska pet G4S. EVO 
Fit ness re pre sen te rer en dis rup tiv in no va sjon (Chris­
ten sen 1997) over for de tra di sjo nel le hel se stu dio ene 
ved å til by bil lig og bra tre ning til folk som vil tre ne 
in di vi du elt og uten as si stan se. Sel ska pet er ba sert på 
IT – grün der ne har beg ge teknologibakgrunn, og den 
initielle in ves te rin gen var i pro gram va ren som sty rer 
til gang og medlemsadministrasjon – men EVO Fit ness 
er ikke et IT­sel skap i seg selv. And re ikke­IT­sel ska per 
har også for and ret næ rings struk tur og næringsproduk­
tivitet dra ma tisk: Skan dia ban ken end ret for om trent ti 
år si den for de lin gen av mar keds an de ler in nen forbru­
kerbanktjenester ved å an gri pe et mar ked ne den fra og 
kon sen tre re seg om lavpriskunder be tjent ute luk ken de 
over nett. Finn.no, en nett ba sert an non se platt form, 
ut kon kur rer te nes ten full sten dig pa pir ba ser te platt­
for mer (som avi ser) og er nå en vik tig eks port ar tik kel 
for sine ei ere. Nor we gi an Air Shuttle har seilt opp som 
SAS’ ster kes te kon kur rent i stor grad ved mål ret tet og 
krea tiv bruk av IT både i sine in ter ne pro ses ser og i sitt 
kundegrensesnitt.
Den ne ar tik ke len skal imid ler tid hand le om IT­næ­
ring – en næ ring som er me get van ske lig å av gren se. 
Mye IT­ut vik ling skjer in nen for ram me ne av spe sia­
li ser te tje nes ter (som for eks em pel ut vik ling av soft­
wa re for må ling og op ti ma li se ring av strøm for bruk for 
kraft le ve ran dø rer), men også for mer ge ne rel le tje nes­
ter – te le kom mu ni ka sjon og kon su lent virk som het er 
spe si elt vage – er det van ske lig å si om et fir ma til hø rer 
IT el ler en an nen næ ring. Vi har valgt å fo ku se re på to 
ho ved grup per av sel ska per in nen IT­sek to ren1: tekno­
logiaktører, som sel ger ma skin va re el ler pro gram va re, 
og tje nes te ak tø rer, som i prin sip pet er kon su lent fir ma er 
som hjel per kun der å ten ke ut, ut vik le, ved li ke hol de og 
drif te in for ma sjons sy ste mer. Sel ska pe ne er i ho ved sak 
for skjel li ge på grunn av det de sel ger: Teknologiaktører 
1.  Vi har valgt å tol ke be gre pet IT­næ ring re la tivt sne vert, noe som 
be tyr blant an net at vi ikke ser spe si elt på sel ge re av konsumenttekno­
logi (som for eks em pel El kjøp og Lef dal) el ler le ve ran dø rer av medi­
einnhold (som for eks em pel nett avi ser).
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sel ger et styk ke (el ler til gang til) in tel lek tu ell ei en dom 
(IE), mens IT­tje nes te ak tø rer ho ved sa ke lig til byr tje­
nes ter le vert av sine an sat te, en ten som pro blem lø se re 
(kon su len ter, ut vik le re) el ler som til by de re av kon ti­
nu er li ge tje nes ter som in fra struk tur (grunn leg gen de 
ma skin va re og pro gram va re for da ta ma ski ner), for valt­
ning el ler an ven del se (fore taks spe si fikk soft wa re som et 
CRM­sy stem el ler e­for ret nings pak ker), an skaf el se og 
ved li ke hold. Tek no lo gi sel ska pe ne er ho ved sa ke lig tek­
no lo gi dre vet og må hele ti den for bed re funk sjo na li te­
ten og yt el sen av det de til byr, sam men lig net med and re 
tek no lo gis ke sel ska per rundt om i ver den. De kon kur­
re rer ho ved sa ke lig glo balt (med noen unn tak, ho ved sa­
ke lig for pro gram va re sel ska per som la ger sy ste mer som 
må til pas ses nor ske re gel verk, som regn skaps sy ste mer), 
noe In ter nett­ut vik lin gen har mu lig gjort og for ster ket. 
IT­tje nes te sel ska pe ne til byr tje nes ter som i stor grad 
er dre vet av den en kel te kun des øns ker, sna re re enn 
tek no lo gi en i seg selv. Hva kun den tren ger, er selv føl­
ge lig på vir ket av hva tek no lo gi en kan til by – men for et 
tje nes te sel skap må tek no lo gi en til pas ses den en kel te 
kun de før de kan tje ne pen ger på den.
In tet er sta bilt i IT­næ rin gen, bort sett fra tek no lo­
gisk end ring og kun de nes pro ble mer med å ta den i bruk. 
Glo balt og na sjo nalt ser IT­næ rin gen en kon ti nu er lig 
strøm av nye dis rup ti ve og un der byg gen de (sustaina­
ble2) tek no lo gi er. Bruk og or ga ni se ring av tek no lo gi en 
har hele ti den vært or ga ni sert rundt op ti ma li se ring av 
knap pe res sur ser – pro ses se ring, lag ring, kom mu ni ka­
sjon og kom pe tan se – og næ rin gen har opp levd sto re 
end rin ger et ter hvert som dis se res sur se ne har blitt 
bil li ge re (An der sen 2008).
Til å be gyn ne med ble da ta ma ski nen sen tra li sert 
for di pro ses se ring var dyrt, den ble brukt til å ut fø re 
be reg nin ger og til op ti ma li se ring. Til gjen ge lig he ten til 
da ta kraft la grunn la get for fag fel tet ope ra sjons ana ly se. 
Det vik tig ste nor ske bi dra get til in for ma tik ken sto Ole 
Jo han Dahl og Kris ten Ny gaard for, med ut vik lin gen av 
det spe sia li ser te dataprogrammeringsspråket SI MU LA 
på 1960­tal let. SI MU LA ble ald ri noen kom mer si ell 
suk sess, men la grun nen for ob jekt ori en tert pro gram­
me ring – og Dahl og Ny gaard ble i 2002 til delt Tu ring­
pri sen, in for ma tik kens no bel pris, for sin inn sats.
2.  I be tyd nin gen «gjør eget pro dukt bed re» (se Chris ten sen, 1997) 
hel ler enn i be tyd nin gen «uten å for bru ke ikke­gjen vinn ba re res sur­
ser».
Et ter hvert som da ta ma ski ner ble bil li ge re, for and ret 
hovedbruken seg fra avan ser te kal ku la sjo ner til au to­
ma ti se rin gen av for ret nings pro ses ser. Si den Nor ge er 
et lite land med få sto re kon sern i stand til å fi nan si ere 
da ta ma ski ner, ble det etab lert et an tall uli ke da ta sen ter 
som fle re kun ne bru ke – Sta tens da ta sen tral, Kom mu­
ne nes da ta sen tral og and re. Dis se da ta sen tre ne dan net 
grunn la get for den nor ske IT­tje nes te næ rin gen. De 
SAMMENDRAG
Norsk IT-næring er stor, lønnsom, svært innovativ og 
kunnskapsbasert, men i liten grad en kunnskapsklyn-
ge. Den er svært sentralisert – mest til Oslo/Akers-
hus, med Trondheim og Horten som mindre sentra. 
Få norske IT-selskaper konkurrerer globalt. De som 
gjør det, selges ofte ut av landet når de når en viss 
størrelse og modenhet, men kompetansen blir ofte 
igjen i Norge. Næringens viktigste samfunnsbidrag 
ligger i å tilby en kompetitiv arena og en strategisk 
ressurs for å øke Norges innovasjonskraft, produkti-
vitet og konkurranseevne. Den lave profilen – fordi 
verdiskapningen synliggjøres i andre næringer – er 
en utfordring, særlig for rekruttering.
Næringen må opptre mer samlet for å øke tekno-
logiens profil som verdiskaper. Den må kollektivt ta 
initiativ til ikke bare å fremme teknologibruk, men 
også til de organisasjons- og prosessendringer som 
kreves for å utnytte teknologien, særlig i offentlig 
tjenesteytende sektor. I kortform: Næringen må slutte 
å selge kundene det de vil ha og heller få dem til å 
gjøre det de burde gjøre.
Offentlig politisk holdning bør være å holde fin-
grene fra fatet – næringen trenger ikke hjelp, den 
er både kilde til og mester i omstilling – og å satse 
tungt på utdanning av teknisk kompetent arbeids-
kraft. Norges utfordring ligger i å omsette innbyg-
gernes høye individuelle teknologadopsjon til en like 
stor evne og vilje til å tilpasse rutiner og tjenester til 
den nye teknologien. Lykkes det, kan Norge bli en ek-
sportør av en smart offentlighet – og unge, kreative 
mennesker kan finne lukrative jobber med å skape 
den produktivitet deres fremtidige velferd vil kreve.
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had de stor be tyd ning for mo der ni se rin gen av sta ten 
og fi nans næ rin gen – ved for eks em pel å slå sam men 
sin trans ak sjons pro ses se ring kun ne den nor ske fi nans­
næ rin gen im ple men te re elek tro nisk be ta ling mel lom 
ban ker og kundeinnovasjoner som elek tro nis ke de bet­
kort (først brukt for kon tant ut tak, så for ben sin) uten 
å måt te gå gjen nom en frag men tert pe ri ode med stan­
dardkriger først.
Med in tro duk sjo nen av mi ni da ta ma ski ner ble IT­
bruk over kom me lig for mind re sel ska per, de par te­
men ter og kom mu ner. Norsk Data ble et an net vik tig 
ele ment i norsk IT­ut vik ling – et minimaskinfirma med 
spek ta ku lær øko no misk og tek nisk suk sess (ver dens 
re la tivt høy est verd sat te da ta fir ma i 1989) inn til den 
per son li ge da ta ma ski nen ble den dis rup ti ve in no va sjo­
nen som grad vis tok fra dem kun de ne. I 1991 kol lap set 
Norsk Data – men ut av as ken kom en meng de små fir ma 
og folk med er fa ring med IT­ut vik ling.
Den per son li ge da ta ma ski nen re vo lu sjo ner te næ rin­
gen igjen, ved å sen ke kost na den for da ta ma ski ner til 
et nivå der en kelt per so ner kun ne an skaf e dem. Det 
kom in gen vik ti ge nor ske PC­pro du sen ter, men den nye 
tek no lo gi en dan net en platt form for mye programva­
reinnovasjon – man ge av Nor ges etab ler te pro gram va­
re sel ska per star tet på PC, ofte som ver ti kalt ori en ter te 
ad mi nist ra ti ve sy ste mer (Vis ma), salgsforvaltnings­
systemer (Software In no va tion, Su per Offi  ce) el ler pro­
gram va re og tje nes ter in nen da ta sik ker het (Nor man 
Data Defense).
1990­tal let så In ter net tets inn tog – en nord mann, 
Hå kon Wium Lie, gjor de et vik tig bi drag ved å lage CSS 
(Cascading Style Sheets), en mye brukt stan dard for 
si de be skri vel se som til la ter se pa re rin gen av inn hold og 
pre sen ta sjon på nett si der. In ter nett ga rom for sel ska­
per som Ope ra (som star tet som et forsk nings pro sjekt 
for å lage en nett le ser for Te le nor), Troll tech (star tet 
av to NTNU­stu den ter med am bi sjo ner om å lage det 
bes te programmeringsbiblioteket i ver den) og FAST 
Search and Trans fer (et søketeknologiselskap stif tet av 
en ar keo log på le ting et ter nye må ter å lag re sto re meng­
der vi su ell in for ma sjon på). Schib sted mar ker te seg 
som et av ver dens få me die hus som klar te over gan gen 
fra pa pir til elek tro nisk avis uten å mis te an non se mar­
ke det til elek tro nis ke mar keds plas ser – pri mært for di 
man til lot finn.no å ut kon kur re re sine egne pa pir avi ser 
som annonseringsmarked.
Mind re syn lig, men like vik tig for IT­næ rin gen var 
over gan gen for de ad mi nist ra ti ve sy ste me ne og pro duk­
sjons sy ste me ne i de fles te sto re kon sern. Frem til cir ka 
1995 var de fles te sy ste mer i sto re be drif ter ut vik let 
spe si elt for dem, en ten av in ter ne IT­av de lin ger el ler 
av kon su lent fir ma. Del vis som et re sul tat av 2000­pro­
ble ma tik ken3 in stal ler te man ge be drif ter fer dig pak­
ket pro gram va re, kjent som ERP­sy ste mer (En ter pri se 
Resource Planning) og CRM­sy ste mer (Customer Rela­
tionship Management), som in te grer te ver di kje den og 
ga rom for elek tro nisk da ta ut veks ling (EDI) med le ve­
ran dø rer og kun der. De fles te sto re sel ska per in stal ler te 
sy ste mer fra sto re, nye le ve ran dø rer som SAP, Orac le, 
Peoplesoft, Baan og and re. Vis ma ble et ter hvert den 
le den de le ve ran dø ren av sli ke sy ste mer i Nor ge, men 
den do mi ne ren de mar keds an de len til hør te uten land­
ske sel ska per. Re duk sjo nen i egen ut vik ling før te ikke 
til en re duk sjon i be hov for IT­an sat te: Tvert imot før te 
be ho vet for kon fi gu ra sjon og skri ving av kom ple men­
tær pro gram va re rundt dis se pak ke ne til stor vekst i 
datakonsulentnæringen, først i in stal la sjon og si den i 
drift og ved li ke hold av sy ste me ne.
In ter nett­boom en på slut ten av 1990­tal let før te til 
sto re om velt nin ger in nen man ge bran sjer. En meng de 
nye fir ma sprang opp, og gode øko no mis ke ti der med mye 
ri si ko vil lig ka pi tal, kom bi nert med for vent nin ger om 
eks po nen ti ell vekst ba sert på svært tid li ge in di ka to rer, 
før te til enor me in ves te rin ger i teknologifirma (el ler i 
alle fall fir ma som had de tenkt å gjø re noe med tek no lo gi, 
el ler i hvert fall på In ter nett). Den ne dotcom­pe ri oden 
var te frem til vå ren 2000, hvor på børs kur ser falt dra­
ma tisk og det ble svært van ske lig å fin ne ka pi tal – og 
IT­næ rin gen fikk, litt ufor tjent, et ryk te for van ske li ge 
ar beids for hold og so si al in kom pe tan se. Unge men nes ker 
så ikke på IT­næ rin gen som en vekst næ ring, søk na der 
til IT­stu di er falt dra ma tisk. En rek ke sto re nor ske sel­
ska per sen tra li ser te, fi sjo ner te og solg te et ter hvert sine 
IT­av de lin ger til en mer og mer kon so li dert IT­tje nes te­
næ ring. De fles te av de suk sess ri ke, nor ske, in no va ti ve 
IT­tek no lo gi sel ska pe ne er solgt til uten land ske, mul ti­
na sjo na le ei ere (for eks em pel Fast, Tand berg, Troll tech), 
men kom pe tan sen har i stor grad holdt seg i Nor ge.
Mot slut ten av 2010­tal let er mo bil tek no lo gi, so sia le 
me di er og In ter nett­le ver te ut vik lings­ og drifts platt for­
3.  Man ge sy ste mer lag ret da to er med bare to tegn for års tall og måt­
te re vi de res og re pro gram me res før over gan gen til nytt år hund re i 
1999/2000.
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mer de vik tig ste nye ele men te ne, som både gir verk tøy 
og mar keds plas ser (til dels glo ba le, slik som det so sia le 
nett ste det Face book og minibloggverktøyet Twitter) til 
nye sel ska per. I nær mes te fremtid kan det se ut til at 
se man tis ke tek no lo gi er og mas siv da ta ana ly se kan bli 
en kil de til kon kur ran se for trinn for nor ske sel ska per 
og ar beids plas ser for nor ske tek no lo ger.
VERDISKAPING
Fi gur 1 vi ser ver di ska ping per an satt blant IT­sel ska per 
fra 1999 til 2009. IT­sel ska per er delt inn i fire ka te go­
ri er: norsk­ og uten landsk ei de kon su lent­ og tje nes­
te sel ska per og norsk­ og uten landsk ei de ut styrs­ og 
pro gram va re sel ska per. CPI­jus ter te tall in di ke rer økt 
ver di ska ping i alle ka te go ri er. Ver di ska ping er høy est 
for ut styrs­ og pro gram va re sel ska per uan sett ei er skap 
(noe over én mil li on NOK per an satt i 2009). Ver di en 
skapt av kon su lent­ og tje nes te sel ska per var 0,8 mil li­
oner NOK per an satt for uten landsk ei de kon su lent­ og 
tje nes te sel ska per og 0,85 mil li oner NOK for norsk ei de.
GEOGRAFISK FORDELING
Lo ka li se ring står bok sta ve lig talt sen tralt i alle po li tis ke 
dis ku sjo ner i Nor ge, og en ana ly se av hvil ken som helst 
næ ring kre ver at man bru ker en del tid på å for stå hvor 
sel ska per og an sat te er lo ka li sert, og hvor for. For IT­næ­
rin gen er det te sær lig in ter es sant, si den man ge po li ti­
ke re – for ikke å snak ke om IT­sel ska pe ne selv – har 
holdt IT­næ rin gen og tek no lo gi en i seg selv frem som en 
løs ning på pro ble me ne sen tra li se ring og ur ba ni se ring, 
i glo bal så vel som na sjo nal ska la. En teknologiutvikler 
el ler salgsperson kan tross alt be fin ne seg hvor som 
helst i ver den og frem de les ar bei de lo kalt. Hvor er så 
alle IT­ar bei der ne i Nor ge?
Er IT­næ rin gen for delt jevnt over hele lan det – 
in nen for IT tren ger man jo ikke bo i fy sisk nær het av 
der job ben skal gjø res – el ler er den kon sen trert til tett­
byg de strøk? Vi un der søk te hvor IT­næ rin gens an sat te 
er lo ka li sert – ut fra bo sted, ikke fir ma ad res se, og fant 
at Oslo og Akers hus har om trent halv par ten (49,3 pro­
sent) av alle IT­an sat te – dob belt så man ge som be folk­
nings meng den til si er. Kun et an net fyl ke, Vest fold (for 
det mes te rundt Hor ten) har et an tall IT­an sat te over 
lands gjen nom snit tet (med 1,25 gan ger fyl kets popu­
lasjonsandel). Fyl ker i IT­midt sjik tet in klu de rer Hor­
da land, Ro ga land, Sør­Trøn de lag, Bus ke rud og Øst fold 
med IT sen trert rundt sto re byer. Alle and re fyl ker, som 
hu ser 36,4 pro sent av po pu la sjo nen, sys sel set ter kun 
14,5 pro sent av IT­an sat te. IT­næ rin gen i Nor ge er sam­
lo ka li sert i ur ba ne strøk med spe si fikk over re pre sen ta­
sjon i og rundt Oslo – el ler med and re ord, IT­an sat te 
kan bo hvor som helst – så de bor sen tralt.
UTDANNING OG TALENT
IT­ut dan nin gens ka rak ter har end ret seg over tid. Før IT 
ble et fag i seg selv, ble IT­ar bei de re re krut tert fra stu­
den ter in nen ma te ma tikk og in gen iør fag, el ler de lær te 
seg sim pelt hen fa get på jobb, sær lig hva gjaldt ad mi nist­
ra tiv da ta be hand ling. De før s te IT­stu die ne sprang ut 
fra fa kul te ter for ma te ma tikk el ler elek tro tek nikk, med 
«Fi gur 1 År lig ver di ska ping.» on 
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FI GUR 1 År lig ver di ska ping.
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un der vis ning i pro gram me ring og sy stem ar beid ved 
tek nisk ori en ter te uni ver si tet som Uni ver si te tet i Oslo, 
Ber gen el ler NTNU (som da het NTH) i Trond heim. 
Med økt bruk av IT in nen næ rings liv be gyn te han dels­
høy sko ler og lo ka le høy sko ler å til by gra der in nen IT, 
for det mes te fo ku sert på ad mi nist ra ti ve sy ste mer og 
grunn leg gen de ved li ke hold av in fra struk tur. Fle re sto re 
da ta sel ska per, med IBM og Mi cro soft i spis sen, til bød 
kurs og ser ti fi se ring, ofte gjen nom lo ka le høy sko ler.
På 1980­tal let ble in for ma sjons tek no lo gi et vik tig fag 
på han dels høy sko ler, sær lig på BI, hvor alle full tids stu­
den ter var på krevd å ha sin egen PC fra 1987. Som en 
kon se kvens av PC­ens inn tog og In ter netts grad vi se 
ut bre del se oppstod fle re spe sia li ser te sko ler i det te 
mar ke det (EDB­sko len, Nor ges Høg sko le for In for­
ma sjons tek no lo gi, Da ta høy sko len, osv., med sta di ge 
byt ter av navn, sam men slå ing og opp de ling av en he ter). 
Dis se sko le ne, så vel som nye IT­ori en ter te stu di er ved 
di strikts høy sko ler, opp lev de høy et ter spør sel sent på 
1990­tal let, da unge flok ket til for å bli en del av dotcom­
bøl gen. En re la tivt kort ut dan nel se med fo kus på enk le 
verk tøy (HTML­re di ge ring, nettserverkonfigurering, 
grunn leg gen de databaseutvikling, Javascript) var en 
en kel vei inn i et svært at trak tivt jobb mar ked, sær lig i de 
ny etab ler te sel ska pe ne med In ter nett som spe sia li tet.
Det te var te ikke. An tal let in for ma tikk stu den ter ved 
de la ves te av de høy ere ut dan nings ni vå ene falt mer enn 
70 pro sent fra 2000 til 2006 (Ol sen 2009). Dotcom­kra­
sjet be tød at man ge av dis se kan di da te ne ver ken had de 
gode nok IT­fer dig he ter til å kon kur re re i et mind re 
mar ked, el ler – si den man ge av dem had de søkt mot IT 
først og fremst av øko no mis ke grun ner – ikke mo ti va­
sjon til å hol de seg tek no lo gisk opp da ter te. På tross av 
se ne re opp sving i et ter spør se len har ikke in ter es sen 
for IT­stu di er på alle nivå kom met til ba ke. Fi gur 2 vi ser 
pro sen ten av stu den ter som stu de rer IT på for skjel li ge 
ni vå er. Ten den sen er syn ken de på alle ni vå er. IT­re la­
ter te fag på uni ver si tets ni vå har mis tet mar keds an de ler 
til and re fag helt si den slut ten av dotcom­pe ri oden. Det 
ser imid ler tid ut som an de len med aka de misk grad har 
sta bi li sert seg i de sis te åre ne (2008 og 2009).
På de høy ere ut dan nings ni vå ene ut dan ner NTNU/
IEM og UiO/IFI om trent 80 pro sent av mas ter stu den­
te ne i da ta tek nikk i Nor ge. Den stør ste for and rin gen på 
de høy ere ni vå ene i IT­ut dan nin gen har vært den grad­
vi se veks ten ved Uni ver si te tet i Oslo, hvor In sti tutt for 
in for ma tikk nå er det stør ste in sti tut tet i an tall stu den ter.
Hu man ka pi ta len i IT­næ rin gen har ge ne relt et høy­
ere ut dan nel ses ni vå enn i and re nor ske næ rin ger, da 
den nær mer seg 51 pro sent med høy ere ut dan nings ni vå 
i 2009, opp fra 48 pro sent i 2001. Pro sen ten av IT­ar­
beids stok ken med mas ter grad har økt fra 11,7 pro sent 
i 2001 til 14,9 pro sent i 2008. I lø pet av sam me pe ri ode 
gikk pro sen ten an sat te med kun full ført vi de re gå en de 
ned fra 39,3 pro sent til 32,0 pro sent. Pro sent an de len 
av dok tor­ og bache lor gra der har holdt seg nes ten kon­
stant i pe ri oden. Med and re ord – IT er ut dan nings tungt, 
men ikke forsk nings tungt.
EN INNOVATIV NÆRING
Næ rin gen er både FoU­in ten siv og eks tremt in no va­
tiv re la tivt til and re næ rin ger i den nor ske øko no mi en. 
Me dia nen for an tall FoU­an sat te for sel ska per in nen 
IT­næ rin gen va rie rer fra 5 til 7 i pe ri oden 2001 til 2008, 
mot 0,5 til 2,7 uten for IT­næ rin gen. Gjen nom snitt lig for 
hele pe ri oden er medianantallet FoU­an sat te i IT­næ­
rin gen 3,4 gan ger mer enn i ikke­IT­næ rin ger.
In no va sjons gra den i IT­sel ska per er også ve sent lig 
høy ere enn i ikke­IT­sel ska per. En tred je del av sel ska­
pe ne in nen IT i 2008 meld te om pro dukt in no va sjon 
i form av nye el ler ve sent lig forbedrete va rer og tje­
nes ter i de sis te tre åre ne. Den sam me pro sen ten er 
ty de lig også i 2006. I mot set ning til det te meld te kun 
17,5 pro sent av ikke­IT­sel ska per om pro dukt in no va­
sjon i lø pet av den sam me pe ri oden (17,8 pro sent i 2006). 
IT­sel ska per er også svært in no va ti ve når det kom mer 
til tje nes ter. 30 pro sent av IT­sel ska per i 2008 meld te 
«Fi gur 2 An de len med uli ke aka­
de mis ke gra der re la tert til IT.» on 
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om tje nes te in no va sjo ner (31,2 pro sent i 2006), mens 
kun 7,3 pro sent (7,6 pro sent i 2006) av ikke­IT­sel ska­
per meld te om tje nes te in no va sjon. Til sam men lig ning 
meld te 26 pro sent av sel ska pe ne i ol je næ rin gen om 
pro dukt in no va sjon, og 13 pro sent om tje nes te in no va­
sjon i 2008. Se fi gur 3.
FI GUR 3 Pro dukt- og tje nes te in no va sjon for IT- og ikke-IT-sel ska-
per i 2008.
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EIERSKAPSATTRAKTIVITET
Ei er skap av sel ska per i den nor ske IT­næ rin gen va rie­
rer et ter type sel skap og sel ska pets ut vik lings sta di um, 
men har man ge av ka rak te ris tik ke ne som gjel der for 
næ rings liv i Nor ge ge ne relt: en stor an del stats ei er skap, 
få sto re sel ska per, og man ge små. Det er få IT­sel ska­
per re gist rert på Oslo Børs, og de to vik tig ste (Atea og 
EDB Ergo Group) er egent lig sam lin ger av sel ska per, i 
EDB Ergo Groups til fel le med ve sent lig stat lig ei er an del. 
Et an tall mind re sel ska per er re gist rert, men ak sje ne 
de res er lite hand let, ofte for di an sat te og le del sen eier 
en be ty de lig an del av ak sje ne og hol der på dem. Som 
nevnt har de fles te av de teknologiproduserende sel­
ska pe ne som har nådd noen form for stør rel se, blitt 
kjøpt opp av uten land ske sel ska per som øns ker å leg ge 
tek no lo gi en til sin por te føl je – med unn tak av VIS MA, 
som har blitt kjøpt opp av KKR, et in ter na sjo nalt pri­
va te equity­sel skap. Når det kom mer til fi nan sie ring 
av vekst, kan vi i Nor ge fin ne alle de en kel te ele men­
te ne i den tra di sjo nel le Si li con Val ley­mo del len med 
såkornfinansiering, «for ret nings eng ler», ven ture­ka­
pi tal in ves te rin ger og til slutt børs no te ring (IPO). Det 
fin nes sam men slut nin ger av in ves to rer og noen mind re 
risikokapitalselskaper som fo ku se rer på IT, men ge ne­
relt er in ves te rings mil jø et lite og in vol ve rer seg ikke 
di rek te i drif ten av sel ska pe ne.
Nor ge mang ler frem de les kom pe tent ka pi tal til 
IT­in ves te rin ger, noe som fø rer til at nor ske IT­sel ska­
per sø ker mer ge ne rell fi nan sie ring og, i den grad i de 
kan fin ne bed re verd set ting av sin in tel lek tu el le ka pi­
tal, vil søke det te en ten i ut lan det el ler ved å bli kjøpt 
opp av et stort kon sern. Den ty pis ke «for ret nings en gel» 
et ter Si li con Val ley­mo dell – en per son med tek nisk 
eks per ti se, er fa ring med det å drif te en ny etab le ring, 
ka pi tal fra tid li ge re salg, og tid og in ter es se for å fin ne og 
fi nan si ere nye tek no lo gis ke ny etab le rin ger – er sjel den 
i Nor ge, nes ten i den grad at vi kan navn gi hver en kelt. 
Selv om IKT reg nes som en dis tinkt in ves te rings ka te­
go ri av de fles te ven ture­ka pi tal ba ser te sel ska per og 
in ves to rer, har kun noen få nor ske ven tu re sel ska per– 
Alliance Ven tu re, Ferd Ven tu re, North zo ne og Vi king 
Ventures – stør re in ves te rin ger i IT og be hand ler IKT 
ak tivt som et ho ved felt for in ves te rin ger.
Be ho vet for ka pi tal i en ty pisk ny etab le ring i IT er 
lav, del vis for di tek no lo gi en er bil lig, og for di den – sær­
lig et ter in tro duk sjo nen av cloud computing, det vil si 
In ter nett­le vert da ta kraft til va ri ab le pri ser – i stor grad 
kan ska le res opp i takt med et ter spør se len. Man gel på 
entreprenøriver kan også være en fak tor: En ty pisk 
IT­ny etab le ring i Nor ge gjø res av en grup pe per so ner 
som øns ker å ar bei de sam men om en tek no lo gi el ler et 
kun de pro blem. Fi nan sie ring kom mer fra of ent li ge kil­
der og pri va te in ves to rer, men ho ved sa ke lig fra le del sen 
selv. Fi nan sie ring til tek no lo gi ut vik ling kom mer fra 
kun der for å ut fø re skred der sydd ut vik ling. Det te fø rer 
ofte til at sel ska per vok ser sak te for di de egent lig er 
kon su lent fir ma med få res sur ser og in sen ti ver til å gjø­
re sine løs nin ger om til salg ba re pro duk ter. Sel ska per 
ret ter seg ofte et ter en tek no lo gi platt form og får mye 
av sin tek no lo gis ke in put fra platt form le ve ran dø rens 
for mel le part ner skaps pro gram – eks emp ler in klu de­
rer Mi cro soft, Orac le, SAP el ler mil jø er in nen for åpen 
kil de ko de­be ve gel sen.
Stif ter ne ser på ny etab le rin ger som en suk sess hvis 
fir ma et tje ner pen ger og gir en god livs stil og in ter es sant 
ar beid for sine ei ere/le de re, og de hol der van lig vis sel­
ska pet i en stør rel ses or den som gjør at det kan dri ves av 
stif ter ne uten å måt te re krut te re pro fe sjo nel le le de re. 
Hvis de re krut te rer, er det en ten for di sel ska pet er i 
kri se, el ler for di stif ter ne øns ker å kon sen tre re seg om 
tek no lo gi en og vil re krut te re noen til å ta seg av den litt 
«Fi gur 3 Pro dukt­ og tje nes te in­
no va sjon for IT­ og ikke­IT­sel­
ska per i 2008.» on page 37
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kje de li ge ad mi nist ra sjo nen. Et ter hvert som stif ter ne 
blir eld re, ser de et ter en ut gang, og fin ner den ved å bli 
kjøpt opp av et stør re sel skap. VIS MAs CEO Øy stein 
Moan har for eks em pel iden ti fi sert den ne ty pen sel­
ska per som en god måte å til eg ne seg både tek no lo gi 
og kun de for hold på.
Som en kon se kvens fo ku se rer ven ture­ka pi tal sel­
ska per på å støt te sel ska per i etab le rings fa sen og tid li ge 
vekst fa ser, og de mang ler fi nan si el le musk ler til å ta 
sel ska pet mye over 150–200 an sat te og/el ler inn i en 
stør re in ter na sjo nal ut vi del se. Mer avan ser te for mer 
for ei er skaps skif te, som LBO, er sjeld ne – et eks em pel 
er Une Amund sen, stif ter og sty re le der i Su per Offi  ce, 
som tok sel ska pet av børs i 2008.
I kort form: Det er re la tivt lett å star te IT­ og tek no lo­
gi sel ska per i Nor ge, men det er van ske lig å eks pan de re 
over en viss stør rel se, del vis på grunn av mang len de 
mar keds stør rel se, del vis på grunn av mang len de fi nan­
si ell kom pe tan se og ka pa si tet.
MILJØMULIGHETER
Næ rin gen blir ofte sett på som en mu lig løs ning på mil­
jø pro ble mer. Selv om næ rin gen bru ker mye elek trisk 
ener gi (og gjen vin ning av dens me tall ba ser te kom po­
nen ter ofte dis ku te res), er næ rin gens egen ener gi bruk 
over skyg get av den mu li ge an ven del sen av in for ma­
sjons tek no lo gi til å re du se re ener gi for bruk. Eks emp ler 
in klu de rer (An der sen 2011):
•	 bruk	av	in	for	ma	sjons-	og	kom	mu	ni	ka	sjons	ut	styr	for	
å er stat te fy sisk rei se, for eks em pel bruk av vi deo­
kon fe ran se i ste det for fy sis ke mø ter
•	 re	du	sert	tap	fra	ener	gi	over	fø	ring	ved	å	flyt	te	in	for-
ma sjon i ste det for ener gi, dvs. å lo ka li se re sto re da ta­
sen tra ler nær vann kraft (sær lig på Vest lan det) og 
flyt te in for ma sjon hel ler enn elek trisk ener gi
•	 sen	ket	ener	gi	bruk	ved	å	op	ti	ma	li	se	re	sel	ve	over	fø-
rin gen av elek trisk ener gi, ved å byt te ut tra di sjo nel le 
ener gi må le re med «smartmålere» som le ser strøm­
bruk fort lø pen de og op ti ma li se rer lo kal ener gi bruk 
ba sert på for skjel li ge pa ra me te re, som in klu de rer 
ev nen til gjen vin ning, dvs. at kun den ge ne re rer elek­
trisk ener gi og sel ger den til ba ke til strøm net tet
•	 bruk	av	 tek	no	lo	gi	 til	 å	op	ti	ma	li	se	re	 trans	port-	
og produksjonsaktiviteter – for eks em pel DVSs 
Synchroport­pro sjekt, som er de sig net for op ti ma­
li sert tem po på trans port av last gjen nom et re ser­
va sjons sy stem for for tøy nings plass i hav ner, og som 
hev des å kun ne re du se re ener gi for bru ket i in ter na­
sjo nal ship ping med så mye som 8,7 pro sent
•	 Bruk	av	tek	no	lo	gi	til	å	mu	lig	gjø	re	nye	for	mer	for	
ener gi ut nyt tel se og pro duk sjon: Et sy stem for la ser­
skan ning av bioenergiproduserende sko ger fra fly tar 
nøy ak ti ge må lin ger av den mu li ge ener gi tett he ten. 
Det te gjør det igjen mu lig å pris set te den ne res sur sen 
nøy ak tig og kan ska pe et mar ked for pro duk sjon og 
høs ting.
KUNNSKAPSDYNAMIKK
En kelt kun der i Nor ge for bru ker tek no lo gi som få and re 
na sjo ner i ver den – lan det lig ger på el ler i top pen hva 
gjel der an tall hus hold nin ger med PC, In ter nett­til gang, 
bruk av mo bil te le fon og bruk av so sia le nett verk. I mot­
set ning til i USA er ikke til pas nin gen av nye tek no lo­
gi er dre vet av vel kjen te bru ke re, men i stør re grad av 
for hand le re, jun gel te le graf og me dia. Myn dig he te ne 
har vært re la tivt tid lig ute i pro mo te rin gen av di gi talt 
gren se snitt mel lom sta ten og den en kel te inn byg ger, 
med skat te myn dig he te ne i spis sen. Nor ske for bru ke re 
le ve rer selv an gi vel sen via SMS og be drif ter via den stat­
li ge por ta len Altinn.no, som i pe ri oden 2004–2009 har 
mot tatt mer enn 50 mil li oner skje ma er.
Li ke vel er det ho ved sa ke lig in ter na sjo na le le ve­
ran dø rer som er tek no lo gisk le den de in nen for norsk 
IT­næ ring, selv om sel ska per i vår spør re un der sø kel se 
opp fat tet na sjo na le kun der som mer kre ven de enn sine 
in ter na sjo na le kun der. På en ska la fra 1 til 4 der 4 er 
høy est, er lo ka le le ve ran dø rer lo ka li sert i nær he ten 
av sel ska pet ve sent lig mind re tek no lo gisk avan ser te 
enn sine na sjo na le mot styk ker (gjen nom snitt på 2,6 
for lo ka le og 2,9 for na sjo na le le ve ran dø rer). Til sam­
men lig ning har in ter na sjo na le le ve ran dø rer gjen nom­
snitt lig en sco re på 3,4.
Det er in gen syn li ge kon stel la sjo ner av sel ska per 
in nen IT­tje nes te næ rin gen – alle kon kur re rer el ler 
sam ar bei der med alle om de opp drag som ut ly ses. I 
den grad sam ar beid fin ner sted, skjer det te gjen nom 
teknologisamarbeid – som Accentures sam ar beid med 
Mi cro soft gjen nom det fel les eide sel ska pet Avanade. 
Dis se sam ar beids kon stel la sjo ne ne av vi ker i li ten grad 
fra til sva ren de kon stel la sjo ner uten lands, og de sto re 
sel ska pe ne har uan sett ak ti vi tet i de fles te tek no lo gi er. 
Tek no lo gi sel ska pe ne er i stør re grad eks port ret tet 
(der som hjem me mar ke det blir for lite, og det gjør det 
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gjer ne) og ten de rer til å gå uten lands på egen hånd, til 
dels i kon kur ran se med and re nor ske sel ska per.
Den nor ske IT­næ rin gen fø ler seg i li ten grad som en 
kunnskapsklynge og ak sep te rer i stor grad sin rol le som 
til pas ser av uten landsk tek no lo gi for nor ske for hold. 
Det kon kur re res om per so na le, men bort sett fra i de 
mer rene kon su lent sel ska pe ne er det lite per so nal ut­
veks ling mel lom sel ska per og kun de ne de res, hvis man 
unn tar de per so ner som har gått over til IT­næ rin gen 
som føl ge av at tje nes te sel ska per har over tatt be drifts­
in ter ne IT­av de lin ger.
OPPSUMMERING
Opp sum mert til byr den nor ske IT­næ rin gen et tekno­
logigrunnlag og en kom pe tan se som gir ver di skap ning 
– mer syn lig i næ rin ger som bru ker IT enn i IT­næ rin gen 
selv. Næ rin gen er for det mes te lo ka li sert i Oslo, fi nan­
si er er sin FoU gjen nom egne mid ler el ler ved hjelp av 
ge ne rel le pro gram for skattetilbakebetaling, og del tar 
ikke i stor grad i mer lang sik tig forsk nings fi nan sie ring. 
Det te er del vis for di mye av norsk forsk nings fi nan sie­
ring er be tin get av lo ka li se ring uten for by ene, del vis 
for di tek no lo gi ut vik ler seg ras ke re enn ti den det tar å 
skaf e pen ger. IT­sel ska per, sær lig tje nes te sel ska per 
(med få unn tak), opp rett hol der for bin del ser ho ved sa­
ke lig for di de øns ker å re krut te re stu den ter, ikke for di 
de tren ger aka de mias forsk nings ka pa si tet. Det er en 
næ ring hvor alle kon kur re rer og sam ar bei der – det er få, 
om noen, lang sik ti ge sam ar beids møns ter. Sam hol det i 
næ rin gen hem mes imid ler tid noe hind ret av at noen av 
de sto re, uten land ske sel ska pe ne er uvil li ge til å sam­
ar bei de si den de er bit re kon kur ren ter i ut lan det – og 
ten den sen næ rin gen har til å løpe et ter en hver kon trakt, 
uan sett tek no lo gisk nivå, så snart ti de ne blir tøf e re. 
Der med skå rer næ rin gen re la tivt lavt på fle re as pek­
ter ved en næ rings klyn ge, sær lig kunnskapsdynamikk.
IT­næ rin gen i Nor ge ver ken ser på seg selv som en 
kunnskapsklynge, el ler opp fø rer seg som en, sær lig for­
di en kel te pro ble mer i næ rin gen er delt mel lom alle 
ak tø re ne. Fem ut ford rin ger kom frem gjen nom tema 
som ble tatt opp un der in ter vju av le der ne:
1. Re krut te ring: Det er en stor man gel på til gjen ge lig 
ta lent – alle sel ska pe ne vi snak ket med, var ute et ter 
fle re an sat te, men had de pro ble mer med å fin ne folk 
med rik ti ge kva li fi ka sjo ner (ho ved sa ke lig da ta tek­
nikk og and re tek nis ke kva li fi ka sjo ner) og sær lig å 
fin ne folk med til strek ke lig kva li tet og am bi sjo ner.
2. Eff ek ten av lavkostnadsbasert, uten landsk kon kur­
ran se: Det høye kost nads ni vå et i Nor ge (sær lig for 
per so na le i støt te funk sjo ner) og en til sy ne la ten de 
uvil je til å be ta le for fer dig he ter og ut dan nel se 
uten om det van li ge re sul te rer både i hjer ne flukt 
(smar te tek no lo ger flyt ter uten lands) og grad vis 
of sho ring av spesifiserbare ak ti vi te ter.
3. Off ent lig uty de lig het: På tross av næ rin gens stør­
rel se, lønn som het og til knyt ning til høy tek no lo gi vet 
den nor ske of ent lig he ten (og po li ti ke re) lite om hva 
næ rin gen gjør, og hvor dan den ska per ver di. Iste den 
for mes inn trykk av næ rin gen fra en kom bi na sjon av 
forbrukerteknologinyheter og skrekk his to ri er om 
bud sjett sprek ker i sy stem ut vik ling, sær lig i of ent lig 
sek tor.
4. Man gel på kunn skaps rik ka pi tal. Si tua sjo nen er 
noe bed re enn den var for ti år si den, sær lig for di 
den nor ske ven ture­ka pi tal næ rin gen har blitt bed re 
or ga ni sert og er blitt gode på fi nan sie ring i et tid­
lig ri si ko fylt sta di um. Det er imid ler tid en man gel 
på in ves te rings ka pa si tet når et sel skap tren ger å 
ut vi de glo balt. Oslo Børs vet lite om tek no lo gi og 
har få IT­sel ska per re gist rert. Som en kon se kvens 
blir nor ske tek no lo gi sel ska per kjøpt opp av stør re, 
uten land ske sel ska per når de når en viss stør rel se.
5. Man gel på be stil lings­ og im ple men te rings kom pe­
tan se. Selv om tek no lo gi en blir bed re og mer ut bredt, 
mang ler man ge kun der (sær lig i of ent lig sek tor) 
kom pe tan se til å an skaf e for nuf tig in for ma sjons­
tek no lo gi, og bru ken av tek no lo gi en brem ses når 
det kre ves for and rin ger i pro se dy rer el ler or ga ni­
sa sjons struk tur.
Næ rin gen tren ger å kom me sam men og ska pe en all­
menn for stå el se av ver di en den har som en nøk kel til 
fremtidig vel ferd, så vel som dens at trak ti vi tet som et 
lang sik tig kar rie re valg. For å gjø re det te må næ rin­
gen sam men do ku men te re og eks em pli fi se re hvor dan 
den ska per ver di i det nor ske sam fun net. Det te er en 
for plik tel se som vil kre ve fel les inn sats sna re re enn 
da gens skjønn hets kon kur ran ser over for po ten si el le 
an sat te og kun der. Vik tigst er be ho vet næ rin gen har 
for å til trek ke ta lent uten for det tra di sjo nel le an tal­
let mann li ge, in gen iør ba ser te kan di da ter, noe som vil 
kre ve fel les inn sats len ge før stu den te ne er halv veis 
gjen nom bache lor ut dan nin gen.
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Til slutt tren ger næ rin gen å ta tak i det van ske li ge 
pro ble met som hand ler om å øke pro duk ti vi te ten – sær­
lig be slut nings pro duk ti vi te ten – i of ent lig sek tor. Her 
må næ rin gen ta et sam funns an svar, slut te å løpe et ter 
alle an bud som ut ly ses, og i ste det inn le de en dia log om 
pro sjek ter og stra te gi er utfra hva som gir lang sik ti ge 
hold ba re løs nin ger både fra et tek nisk og or ga ni sa sjons­
mes sig per spek tiv. For å unn gå kost ba re over skri del ser, 
inkompatible sy ste mer og dår lig ser vi ce må næ rin gen 
– sam let – gjø re sin or ga ni sa sjons­ og tek no lo gi kom pe­
tan se til gjen ge lig for all menn he ten og sær lig po li ti ke re. 
Kort fat tet bør næ rin gen, når den mø ter et luk ra tivt, 
men tan ke løst for slag – sam men av slå sna re re enn å 
ak sep te re det og se ne re dek ke seg bak at de bare gjor de 
det kun den ba om.
KONSEKVENSER FOR NÆRINGSPOLITIKK
Of ent lig IT­po li tikk kan de les inn i po li tikk ret tet mot 
næ rin gen og po li tikk ret tet mot bru ken av in for ma­
sjons tek no lo gi i of ent lig ad mi nist ra sjon og of ent li ge 
tje nes te sel ska per. Po li tikk for IT­næ rin gen kan ka rak­
te ri se res som en frukt bar neg li sje ring: Næ rin gen har 
ikke blitt til budt mye hjelp, men har hel ler ikke vært 
på lagt man ge re strik sjo ner av myn dig he te ne. Det te er 
ikke nød ven dig vis et pro blem – næ rin gen tren ger ikke 
mye of ent lig hjelp, for di den er vant til kon ti nu er lig, 
teknologidreven for and ring og re gel mes sig trans for­
me rer seg selv. En IT­ut vik ler går ikke i fak kel tog for å 
be va re sin nå væ ren de tek no lo gi – ved kom men de læ rer 
seg i ste det noe nytt.
En pro duk tiv of ent lig IT­po li tikk tren ger å aner­
kjen ne at ver di ska ping fra IT skjer uten for IT­næ rin­
gen; at Nor ge er et svært lite land som ikke nød ven dig vis 
tren ger sto re sy ste mer (men som kan nyte godt av en 
for enk ling av pro se dy rer og struk tu rer). IT­næ rin gen 
støt tes best ved å ta tak i pro ble me ne næ rin ger har 
– især knapp he ten på tek no lo gisk ut dan net ar beids­
kraft – sna re re enn å tvin ge den til å re age re på re la tivt 
kort sik ti ge po li tis ke in ter es ser som fo kus på spe si el le 
tek no lo gi er el ler geo gra fisk for de ling. Den stør ste 
mu lig he ten for ver di ska ping fra IT i Nor ge lig ger i å øke 
pro duk ti vi te ten i of ent lig ad mi nist ra sjon og tje nes te­
yt ing. Pro se dy rer og struk tu rer er frem de les mo del lert 
på pa pi ret som et mid del og geo gra fisk dis tan se som 
en hind ring. Selv om det er gjort en del for å for bed re 
gren se snit tet mel lom all menn he ten og myn dig he te ne, 
gjen står det mye ar beid på bak rom met, sær lig in nen for 
hel se, so sia le tje nes ter og kom mu ne sek to ren.
Nor ge har et godt ut gangs punkt for å ta i bruk tek­
no lo gi, si den lan det i mot set ning til de fles te and re 
land i Eu ro pa har lav ar beids løs het, noe som gjør at 
di gi ta li se ring og au to ma ti se ring ikke re pre sen te rer en 
trus sel mot øko no mi en, slik den kan sy nes å gjø re i USA 
(Brynjolfsson og McAfee 2011). Nor ges ut ford ring er å 
gjø re om den en tu si as men inn byg ger ne vi ser ved å ta i 
bruk ny tek no lo gi, til en til sva ren de sterk en tu si as me 
for at myn dig he te ne og for ret nings­Nor ge til pas ser 
sine pro ses ser og tje nes ter til den nye tek no lo gi en. La 
der for vår en de li ge an be fa ling til myn dig he te ne være 
at det opp ret tes en IT­mi nis ter post, med man dat til å 
re or ga ni se re, au to ma ti se re og di gi ta li se re alle as pek­
ter av of ent lig tje nes te yt ing på tvers av ek si ste ren de 
or ga ni sa sjons gren ser og pro ses ser, med et over ord net 
mål om å gjø re li vet bed re for alle inn byg ge re og med 
den hyg ge li ge bi ef ekt at nor ske IT­sel ska per kan eks­
por te re den re sul te ren de kunn ska pen og tek no lo gi en 
til land som ikke er vel sig net med en sterk øko no mi og 
en tek no lo gisk en tu si as tisk be folk ning. m
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